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"Ortada bir kültür bunalımı olduğu açıktır ve musi­
kinin bunda payı büyüktür. Bana öyle geliyor ki sa - 
nat musikisinin sonu görünmüştür. "
İlhan Mimaroğlu, Paris'te Du- 
buffet'nin "Coucou Bazar" adlı 
hareketli resim gösterisi için 
yaptığı beste île müzik çev - 
relerinde dikkati çekti. Bu bes=— 
teyi yapmasını Dubuffet M î - 
maroğlu'ndan özellikle iste­
mişti. ~
Dubuffet ile ilişki kur­
manız ve"Coucou Bazar"m  
musikisini besteleme işine 
girişmeniz nasıl oldu ?
Dubuffet'yi on yıla yakın 
bir süredir tanırım.İlk elekt­
ronik parçalarım arasında 
bir dizi "Görsel Çalışma"var- 
dır. Herbiri bir resimden e -  
sinli parçalar. Bunlardan biri 
de bir Dubuffet çalışmasıdır . 
Bitirdiğimde bu parçayı, bir 
kopyasını Dubuffet'yegönder­
miştim. Yaptığım musikinin 
"Bowery Bum" adlı deseninin 
anlamını, niteliğini yansıttığı­
nı belirten bir yazıyla karşı - 
lık verdi. Bu ara kendinin de , 
1961 yılında birkaç ay süreyle 
bir çeşit elektronik musiki 
bestelemiş olduğunu bildirdi. 
Böylece bu parçaları tanıma , 
sonra da dünyaya yayma yo - 
lunda bir katkıda bulundum . 
Olağanüstü değerde ve önem­
de bir musiki. Yazık ki sür - 
dürmemiş besteciliğini, res - 
sandığına engel olmasın diye.
Son iki üç yıl boyunca iliş­
kilerimiz kopmuş gibiydi. Be­
nim suçum bu geniş ölçüde . 
Son yıllarda, kısa ya da uzun 
süreler için Paris'e gitti - 
ğimde arayamamıştım onu bir 
türlü. Nihayet günün birinde 
New York'ta kapım çalındı , 
karşımda Dubuffet'yi buldum. 
Bana yeni tasarısından,hazır­
ladığı sahne gösterisinden söz 
e tt i; sonradan "Coucou Ba - 
zar" adını vereceği gösteri - 
den. Musiki yazmamı istedi 
bu gösteriye.
Sizce, özellikle musi -  
ki açısından, "Coucou Ba -  
zar "m  önemi nedir ?Eser, 
bu önemle uyumlu bir ilgi 
gördü mü?
Önce şunu belirteyim ki 
"Coucou Bazar" bir saat sü­
reli bir musiki üzerine sah­
neye konmuştur. Demek olu - 
yor ki, gösterinin çatısını mu­
siki saptadı. Böylece "Coucou 
Bazar" bugüne kadarki beste­
lerimin en uzun sürelisi olu- 
yor.Elektronikmusikinin yor­
damlarını bilenler, uzun sü - 
reli elektronik musiki beste - 
lemenin güçlüklerimdebilfr - 
ler. Ne var ki güçlükler hiç de 
ağırıma gitmedi. Üzerinde çâ-
lışırken yorulduğum, sıkıldı - 
ğım bestelerimi yok ederim , 
ortaya çıkarmam. Çünkü din - 
leyiciye bir sıkıntı aktarma­
ya hakkım yok. Oysa "Coucou 
Bazar" üzerinde çalıştığım 
sürenin herbir dakikasından 
büyük zevk aldım.Sonuçtan da 
kıvanç duyuyorum. Ama de - 
ğerini nesnel açıdan görebil­
mem için henüz erken; çünkü 
yeni bitmiş sayılabilecek bir 
musiki bu. Yeterince uzaklaş­
madım yaptığımdan . Bunun 
içinDubuffet'nin”Coucou Ba­
zar" konusundaki kendi görü­
şünü ele alayım. Birgün , bir
coşku içinde , "Coucou Ba - 
zar"ın tarihî öneminin, Wag - 
ner'in operalarının taşıdığı 
önem kadar büyük olduğunu 
söyledi. Kendisine Wagner' in 
doğrudan doğruya sahne sa - 
natiarı açısından öneminin hiç 
de gününde sayıldığınca büyük 
olmadığını, Wagner'in opera - 
larmın tiyatro alanına hiçbir 
önemli yenilik getirmediğini, 
bu bakıma "Coucou Bazar" ın 
öneminin daha büyük olması 
gerektiğini söyledim. Bunun - 
la birlikte, Dubuffet'nin görü­
şünde yalnız musiki açısın - 
dan bir gerçek payı olmasını 
dilerim. Çünkü yıllar boyun­
ca biçim, doku ve özellik - 
le mikrotonal ezgi alanların­
da aradıklarımı "Coucou Ba -
zar" musikisinde bir aşama­
ya ulaştırdığıma inanıyorum.
Tümüyle "Coucou Bazar " 
önceliği olmayan bir olaydır. 
Bu bakıma, önemine yaraşık 
bir yaygınlığa erişebilirdi . 
Eserin Paris'te gördüğü ilgi 
New York'takinden daha bü - 
yüktü. Açılışa kalmadım ama, 
Grand Palais'deki gösteri 
günlerinin çoğunda, 150 kişi - 
lik salona çoğu kez 200- 250
kişinin dolduğunu duydum . 
Gene de eserin,önemine yara­
şır yankılar uyandırdığı söy­
lenemez. Bunun nedeni geniş 
ölçüde, kalıplaşmış kategori­
lerin dışında kalması. Bale 
değil, tiyatro değil... "Hare - 
ketli resim" diye adlandın - 
lan ve önceliği olmayan bir 
tür. Musiki yanına gelince , 
plâstik sanat çevreleri musi­
kiyle ilgilenmiyorlar. Musiki 
çevreleri de bir galeride, bir 
müzede yer alan musiki olay­
larına akılerdiremiyorlar.Sa- 
natın türlü disiplinleri ara - 
smda bir alışveriş olsa, sa - 
natların kendi içlerinde ka­
rantina altına alınmaları du­
rumu ortadan kalkar. "Cou - 
cou Bazar" gibi çok yanlı e - 
serlerin sayısı artar ve gör­
dükleri ilgi yükselir.
Son çalışmalarınızda 
devrim bilinci içinde, po -  
litik bildirisi olan bir mu -
siki anlayışına doğru yö -  
neldiniz. Bu bakıma, Du -  
buffet gibi politik yanı ol -  
mayan bir sanatçıyla iş -  
birliği etmenizi nasıldoğ- 
ruluyorsunuz?
Bu konudaki görüşüme, 
"Coucou Bazar"ın Paris prog­
ramına yazdığım bir sözle u- 
zandım. "Yalnız kendi devri- 
mini sürdüreduran bir sanat, 
devrim dünyasında yer alabi­
lir ; kendi devrimini oluştur - 
mayan bir sanatın böyle bir 
dünyada yeri yoktur" dedim. 
Dubuffet'nin, batının plâstik 
sanatlar alanındaki evrimini 
en son aşamalarından birine 
ulaştırmış bir yaratıcı olma­
sı kendisiyle işbirliğimi yu - 
kardaki verinin açısından doğ­
rular. Şunu da belirteyim ki 
Dubuffet, politik eylemcilikle 
ilişkisi yoksa da, programa 
koyduğum bu sözü, candan bir 
coşkuyla doğru ve kaçınılmaz 
saydığını söyledi.
Gene de, korkarım ki , 
gerek Dubuffet'nin sanatı, 
gerekse bütünüyle modern 
sanat, bu ara modern mu -  
siki ve elektronik musiki , 
birçok devrim ci çevrede , 
bir "e lit" sanatı, bir yiik -  
sek zümre ve mutlu azın -  
lık sanatı sayılıyor ve hal­
kın anlayışının yukarısın -  
da olmakla suçlandırılıyor.
Kültür ürünleri yalnız 
kültür zenginliğine erişmiş 
kişilerce değerlendirilir. Bu 
zenginlik de, genel kural ola­
rak, ekonomik zenginliğe ko­
şut gider. Bugünkü durumda 
yalnız ekonomik varlığa eriş­
miş bir mutlu azınlık kültür 
ürünlerine erişebilecek du - 
rumdadır. Oysa amaç,bu zen ­
ginliği yığınların salt bir e- 
şitlik içinde paylaşmasıdır ; 
demek oluyor ki ekonomik o- 
lanaklar bakımından olduğu 
gibi, kültür olanakları bakı­
mından da o mutlu azınlığın 
katına erişmesidir. Nasıl ki 
yığınlara kötü eğitimi, kötü 
sağlık hizmetini yaraşık gör­
müyorsak, kötü sanatı, kötü 
kültürü de yaraşık göremeyiz. 
Oysa yığınlara bugün verilen, 
kötü sağlık hizmeti, kötü eğ i­
tim vb. gibi, kötü sanat ve kö - 
tü kültürdür.
Musiki alanında da böy­
le bir durum olduğunu ta -  
nıyor olmalısınız. Öyleyse 
nasıl bir değişiklik öngö -  
rüyorsunuz?
Önce şunu söyleyeyim ki 
Boulez'in ya da Stockhausen'in 
dediği gibi, yüzeyde bir çe - 
iişme halinde hem seçkin s ı-
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söz dışı sesler kullanmak 
istediğinde ne olacak ?
O zaman besteci, yazdığı 
musikinin sözle açıklanabile­
cek anlamının, bu ara adının , 
geçerli bir politik tutuma uy­
gun bir içeriğin (muhtevanın ) 
yankısı olmasını sağlama so­
rumuyla karşı karşıyadır . 
Devrimsel bir konu, devrim­
sel bir olay, bestecide kimi 
kez sözlü, kimi kez de söz - 
süz musiki yazma coşkusu 
uyandırabilir. Kaldı ki tam 
anlamıyla çağdaş bir musiki 
yapıtı, ne denli soyut olursa 
olsun, bir yandan yaratılma - 
sına olanak veren esin kay - 
naklarının gücüyle, öte yan - 
dan da çağının aşamalarıy - 
la uyumlu bir yerleşme için­
de olması nedeniyle, en azın­
dan, devrimin kültürle ilgili 
amaçları bakımından bir gö - 
rev doldurur.
Sizce bugün batı sana­
tı, bütün uğraş dallarında , 
bir bunalım içinde midir? 
Öyleyse,geleceğe umutla 
bakmamıza engel olmaya -  
cak veriler var mı?
Ortada bir küttür bunalı -
mı olduğu açıktır ve musiki - 
nin bunda payı çok 'büyüktür . 
Bana öyle geliyor ki sanat mu­
sikisinin sonu görünmüştür . 
Bunun suçu, kurulu düzenin 
yığınları karanlığa boğmak 
yolundaki çabatarındadır. Dün­
yanın her yerinde elinde bu­
lundurduğu radyolarla, yayın 
ve dağıtım örgütleriyle,iyi o- 
lan, doğru olan, gelişen ve sü - 
rekli bir evrim içinde olan bü­
tün devinimleri yığınlara du­
yurmamak, bütün anlamlı ses­
lerin çanına ot tıkamak iste­
yen kurulu düzen bir başarı - 
ya ulaşmışa benziyor. Musiki 
söz konusu olduğunda , bugü - 
nün bestecisi, belki kendine 
bile tüm bir bilinçle açıkla - 
maktan çekindiği bir yılgın - 
lık, tükenmişlik, yozlaşmışlık 
içindedir. Çünkü, yığınlarla 
ilişkisi koparılmıştır. Bütün 
uğraş alanlarında olduğu gibi 
bu bunaltının kaynağı, ekono - 
mik nedenlerdedir.
Gene de bu gözlemden u- 
mutsuz sonuçlar çıkarmıyo - 
rum. Çünkü, insanlığın tari - 
hinde bir evrenin sonu gel - 
mişe benziyor.Bir dünya yı - 
kıladuruyor ve onun ardından 
gelecek dünya biçimlenmeye 
başlıyor. Bu biçimleniş bir 
yerden sonra kendiliğinden , 
demek oluyor ki yığınların da
katılmasıyla, büyük bir hız ka­
zanacak. Bugünün genç kuşak­
larının bu hızlanışı (bir patla­
yış desek daha iyi olur buna ) 
görebilmeleri, olabilirlikten 
uzak değildir. Böylece,ekono­
mik sorunların bir çözüm yo­
luna girmesiyle insanlığın ö - 
bür sorunları da çözümlere 
kavuşacak. Musiki söz konusu 
olduğunda besteci de yarat­
ma gücünü, yaratma nedenle - 
rini ve gereksinmelerini ye­
niden bulacak. Ne ki bugün de 
besteci, günün koşullarına uy­
gun yaratış dürtülerinden yok­
sun değildir. Bu dürtüler, mu­
siki yoluyla devrimi hazırla - 
yıcı çabalara katılma ödevin - 
de kaynağını bulur.Bugün için 
yaratış olayını bu yönde bir 
gereksinmeden, bu yolda bir 
içerikten başkasının destek - 
leyebileceğine inanmıyorum .
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